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Résumé en
anglais
Undermined by the crossing of the period around the year 500 without any ending of
time , dating system based on the creation of the world with its 6000 years of duration
(with a birth of Christ placed c.5500)enters into crisis shortly after the beginning of the
sixth century . Under the reign of Justinian , some seek to disqualify the term assumed
by shifting the count . Better yet, the emperor himself is promoting the alternative of an
optimistic vision for the future through legislation (Novelle 47, 537) . He holds a triple
reference ( year reign consulate and indiction ) . But quickly, while the consular datation
seems to be suspended , the year of the indiction cycle takes the ascendant, as if the
intelligibility of the succession of time and the age of the world had become uncertain in
front of the evils experienced in Empire from 540 onwards. So alternative designs, no
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